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「トピック1・ 2・ 3」 では、話すことが中心的な
活動だが、ここでは、学習者が今後の研究活動や研究
生活に役立つ様々な技能を学ぶための活動が用意され






































































。日本の (   )は小学校と中学校の九年間です。
。日本の高校への(   )は90パーセント以上です。












第1課 「教育」 研究室文化 (例:研究の方法はだ
れかに教えてもらいます力、研究室には、何
カリレー ルがありますか、など)4
第2課 「家」  家の探し方や、決めた理由
































































that l didn't know, this gives body and
formality to the essay.
。I think your grallnlnar is very good,next tilne
teach me again,please.The organization and











・The text is well structured and the ideas follow
the line of thinking proposed,The comparison































































































・This prdect iS a very good way to learn





















・I also make new friends during this proieCt.
However, sOmetimes l feel uncomfortable to
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